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Beprasidedanti vasara pasipildė straipsniais, kuriuose analizuojamas turizmo sektorius. Įvertinus 
situaciją po Covid-19 pandemijos, turizmo veikla turbūt gerokai kis. Tad kviečiame susipažinti su turizmą 
analizuojančiais straipsniais: V. Kriščiūnaitė, R. Pranskūnienė pateikė straipsnį, intriguojančiu pavadinimu 
„Tarp tamsiojo ir darniojo turizmo“. „Žaliojo“ turizmo vystymo perspektyvas atskleidė N. Martynova, 
S. Iaromenko, D. Montvydaitė, D. Labanauskaitė vertino turizmo poveikį ekonominiu, sociokultūriniu, 
aplinkosauginiu aspektais. Finansiniai-ekonominiai ir vertės kūrimo aspektai analizuoti S. Girdzijausko, 
R. Čiegio, M. Dubnikovo straipsniuose, tiriant ekonominių procesų valdymą; E. Vitols’as analizavo pajamų 
nelygybę; J. Matyskevic’ius, I. Kremer-Matyskevic – „blokčeinų“ technologijų ekonominę naudą; inovacijų 
naudą atskleidė E. Baranskaitė, D. Labanauskaitė. Namų ūkių finansinius įpročius Covid-19 metu aprašė 
A. Šneiderienė, A. Zonienė, R. Nutautienė. Darnumo aspektai analizuoti pradedant E. Molotokienės aptartu 
filosofiniu aspektu, viešojo administravimo problemų sprendimus aptarė M. Sitek, I. Florek, B. Sitek’as; 
darnų vartojimą analizavo R. Žitkienė, S. Kunskaja; P. Švogžlys – vartotojų įtaką diegiant naujas paslaugas. 
Socialinė integracija analizuota O. Chuiko, O. Fedorenko, Turkijai aktualus kurdų klausimas aptartas 
C. Yilmaz’o straipsnyje. Edukologinės problemos aptartos L. Žukauskienės, A. Macijauskienės; studijų 
kokybės klausimai – R. Braslauskienės, A. Norvilienės, S. Ramanauskienės, N. Strazdienės, R. Vismantienės, 
M. Dirman, C. Igna, I. Todor, taip pat R. Braslauskienės, A. Norvilienės, S. Ramanauskienės, N. Strazdienės, 
R. Vismantienės straipsniuose. Įdomūs biblioterapijos taikymo aspektai aptarti G. Šmitienės, I. Klanienės, 
G. Pavalkytės-Vasiliauskienės straipsnyje, kompetencijų ugdymo klausimą gvildeno J. Dementjeva. Mokslinių 
tyrimų įvairovė turėtų sudominti mokslo bendruomenę. Smagaus skaitymo vasarą.
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The beginning of the summer has been supplemented by articles analysing the tourism sector, which is likely 
to change in the face of the Covid-19 pandemic. But just now, we invite you to read some articles analysing 
tourism. V. Kriščiūnaitė and R. Pranskūnienė present an article with the intriguing title ‘Between Dark and 
Sustainable Tourism’. N. Martynova and S. Iaromenko reveal the prospects for the development of ‘green 
tourism’ by young people. D. Montvydaitė and D. Labanauskaitė assess the impact of tourism from economic, 
socio-cultural and environmental points of view. Financial-economic and value creation issues are analysed 
by S. Girdzijauskas, R. Čiegis and M. Dubnikovas, analysing the management of economic processes. 
E. Vitols analyses income inequality. J. Matyskevic and I. Kremer-Matyskevic look at the economic benefits 
of blockchain technologies. The benefits of innovation are revealed by E. Baranskaitė and D. Labanauskaitė. 
A study of household financial habits during Covid-19 is described by A. Šneiderienė, A. Zonienė and 
R. Nutautienė. Aspects of sustainability are touched on in different articles, starting with the philosophical 
aspect by E. Molotokienė, and public administration problem solving in the paper by M. Sitek, I. Florek and 
B. Sitek. Sustainable consumption is analysed by R. Žitkienė and S. Kunskaja, while P. Švogžlys analyses 
the influence of consumers in implementing new services. Social integration is analysed by O. Chuiko and 
O. Fedorenko, and the Kurdish issue in Turkey is discussed in the article by C. Yilmaz. Educational issues are 
touched on in the paper by L. Žukauskienė and A. Macijauskienė, and study quality issues by R. Braslauskienė, 
A. Norvilienė, S. Ramanauskienė, N. Strazdienė, R. Vismantienė, M. Dirman, C. Igna and I. Todor, and another 
team of co-authors, R. Braslauskienė, A. Norvilienė, S. Ramanauskienė, N. Strazdienė and R. Vismantienė. 
Interesting aspects of the use of bibliotherapy are discussed in the article by G. Šmitienė, I. Klanienė and 
G. Pavalkytė-Vasiliauskienė. And the formation of competencies is discussed by J. Dementjeva. The diversity 
of the research should be of interest to the research community. Enjoy your summer reading. 
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